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W YPOCZYNEK MŁODZIEŻY
I i III LICEUM OGÓ LNOKSZTAŁCĄCEGO W  ZABRZU 
W  LATACH 1979— 1982
LE REPOS DE LA JEUNESSE 
DES LYCÉES №  I ET III A ZABRZE 
DANS LES ANN ÉES 1979— 1982
Se basant sur le s recherches d'enquête  qui a em brassé  à peu près 62% des 
é lè v e s de deux ly c é e s à Zabrze, l'auteur définit la fréquence des départs de  
repos effectués par la jeun esse , présente  les organ isateurs de ces départs et les  
régions où  les jeunes, é lè v e s  des é co le s c itées, passent le  plus sou vent leurs 
vacances.
Badania  ak tyw ności  tury s tycznej  młodzieży w  w ieku  15— 19 lat 
przeprow adzono  w  dw óch  liceach ogó lnokszta łcących  Zabrza, miasta
o t ra dyc jac h  przemysłow ych , l iczącego około 200 tys. m ieszkańców . 
W  mieście tym, gdzie 53,3% w szys tkich  p ra cu jący c h1 zatrudn ionych  
jest  główn ie  w  przem yśle  ciężkim, a sytuacja  ekologiczna alarm ują ca ,  
w y ja zd y  tu ry s tycz ne sta ją  się potrzebą pierw szoplanow ą.
Do badań  szczegółow ych w ybrano  licea ogólnokształcące  spodzie-
w ając  się w iększego niż w szkołach typu  zaw odow ego  przek ro ju  ś ro -
dow iskow ego  młodzieży. W  I i III Liceum O gó lnokszta łcącym , w  k tó -
rych  prz eprow adzono  badan ia , udzia ł młodzieży pochodzen ia  in te ligenc-
kiego i robotniczego okazał  się niemal rów ny  i w ynosi ł  odpow iednio 
50,2% i 49,8% ankie tow anych.
A nk ie tą  objęto 506 osób, tj. 61,9% ucz niów  obydw u  szkół, co s ta -
nowiło 30,4% uczęszczających  do l iceów  ogó lnokszta łcących  ora^  
5,8% młodzieży w szys tkich  szkół ponadpods taw ow yc h  w  Zabrzu w  ro -
1 Rocznik  S t a t y s ty c z n y  W o je w ó d z t w a  K a to w ic k ieg o  —  dane z końca  X I I 1981 r. 
potw ierdzono w  W y dzia le  S tatysty cz nym  GUS —  Urządu M iejsk ie go  w  Zabrzu.
I[39]
ku  szkolnym  1982/19832. W śród  ank ie tow a nyc h  było  372 dziew cząt  
(73,5%) oraz 134 chłopców  (26,5%). W  g rupie  chłopców  dom inow ało 
pochodzenie  z rodzin in te l igenckich (100 uczniów), a w śród  dziew cząt 
pochodzen ie  robo tn icze  (218 uczennic).
A nkie ta  za w iera ła  py tan ia  dotyczące  miejsca, form i o rgan iz a to rów  
w ypoczynku,  a także sy tuacj i  rodzinnej , m ateria lnej  i zdrow o tnej  
uczniów .
A nk ie tow a ni stanowil i zbiorow ość jednorodną. O jcam i młodzieży 
pochodzenia  robo tn iczego by li robotn icy w ykw a lifikow ani o w yksz ta ł-
ceniu zaw odow ym  (59%), ś redn im  (12%) oraz  podstaw ow ym  (29%). 
M atki  pos iadały  g łów n ie  w yksz ta łc en ie  pods taw ow e (34,2%), zaw odo-
w e (32,5%) i ś rednie  (32,5%), spo radycz nie  tylko w yższe  (0,8%).
W  rodzinach in te l igenck ich w iększość rodziców  posiadało w yksz ta ł-
cen ie  średnie , ale  4%  m atek  —  zaledw ie  pods taw ow e.
A naliza  p rzeciętnego dochodu mies ięcznego p rz ypa da jące go na j e d -
nego członka rodziny  w  la tach  1979— 1982 pozw ala  stwierdzić , że 
n ieznacznie zmniejszyła się ilość rodzin o najn iższej zamożności 
(w 1979 r. 21 rodzin o dochodzie  do 2,5 tys. zł/osobę). W  tym  czasie 
w zrosła  jedna k  ilość rodzin naj lep ie j  sy tuo w an yc h  (z 2 o dochodzie  
do 10 tys. z ł/osobę w  1979 r. do 11 o dochodzie pow yżej  10 tys. zł/ 
osobę w  1982 r.). N a jw ię ksza  ilość z bada nej  g ru py  rodzin zw iększyła 
sw oje  dochody  z 3,5 tys. zł /osobę w  1979 r. (102 rodziny) do 7,0 tys. 
zł/osobę w  1982 r. (124 rodziny).
W śród  pos iadaczy  w łasnyc h  samochodów , przyczep  ca mp ingow ych
i na m io tów  p rze w a żaj ą  rodziny  inteligenckie. B adana młodzież pocho -
dziła głów nie  z rodzin 4-osobowych  (51,1%) i 3-osobowych (29,7%).
Z naczny procent , bo aż 56,5% a nk ie tow a nych  podaw ało odb ie gają-
cy od no rm y  stan  zdrowia . W śród  na jczęśc ie j  w ym ien ianyc h  cho rób 
by ły:  skoliozy —  30,2%, w a dy  w zroku  — 25,6%, cho roby  dróg odde-
c how ych  —  16,2%.
W  ank iecie  z a re je s tro w a no  i podda no  analizie g łówn ie  w y jaz dy  
trw a ją ce  pow yżej  jednego  tygodnia  w  czasie t rw an ia  ferii zimow ych
i le tnich. W yja z dy  krótsze,  k tó re  młodzież odbyw ała  w  czasie t rw a -
nia roku  szkolnego za liczono do tzw. innych w y jazdów .
Zależność w y jaz dów  od sy tuacj i  ekonomicznej  i społecznej rodzin 
ank ie tow anyc h  p rz eds taw iono  przy  pom ocy  w skaźnika , k tó ry  o trz y -
m ano dzieląc ilość w y ja zdów  zimowych, le tnich lub innych przez ilość 
osób a nk ie tow a nyc h  (tab. I).
2 D ane zgodne ze spraw ozdaniem  statystyc zny m  GUS na dzień 20 IX 1982 r. I i III 
LO oraz W ydzia łu  O św iaty  i W ych ow ania  w  Zabrzu.
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W ypoczynek młodzieży I i III LO w Zabrzu
A naliza  tab. I i w yk re sów  (rys. 1— 3) w ykazu je,  że w  ro zp atryw a -
nym okres ie  w y jaz dy  w czasie w akac ji  letnich są niemal dw a razy  
częstsze niż w zimie. D otyczy to zw łaszcza la t 1979— 1981, bow iem 
w os ta tnim  roku  (1982) p ropo rcje  te  uleg ły  zasadniczej zmianie.
$
'% 1.5
N
ï  1.0 
I  0.5
X 1Л 
Ï
Rys. 1. Ilość  w y ja zd ów  zim ow ych  i letn ich  w  przeliczen iu  na liczbą  ank ietow an ych  
uczn iów  I i III Liceum  O g ó ln ok szta łcą ceg o  w  Zabrzu w  latach  1979— 19Ö2 
1 — w sk a źn ik  w y jazd ó w  le tn ich , 2 — w sk aźn ik  w y jazd ó w  zim ow ych
La quantité  dois départs d'hiver et d’été  par rapport au nom bre das é lè v e s  enquêtés  
des L ycées N °s I et III à Zabrze dans le s années 1979— 1982
1 — l 'in d i ca t eu r  d es d ép a r ts  d 'é t é ,  2 — l ’in d ic a teu r  des  d é p a rt s  d ’hive r
In te resu ją co  w yg ląda po rów na n ie  liczby w y jazdów  zim ow ych i le t-
nich  w  zależności  od pochodzenia  społecznego badane j  g rupy  młodzie-
ży. W  w y jaz dac h  z im ow ych  (z w yją tk ie m  1979 r.) p ropo rcjonaln ie  
w iększy  udział  pos iada  młodzież pochodzenia  intel igenckiego, la tem 
(z w y ją tk ie m  1982 r.) w ięcej  w y jaz dów  jest  udzia łem młodzieży ro -
botniczej. Znacznie  t rudn ie j  dostrzec  tak  w y ra ź ne  za leżności  pom iędzy 
w ysokością  zarobków  a ilością w y jaz dów  i to za rów no  w  g rupie  ro -
dzin robotniczych,  jak  i intel igenckich  (tab. I).
N ajczęs tszą  formą w ypoc zynku  z imow ego są w y ja zd y  p ryw atne  
(25,5%) i zimow iska  o rga n izow ane przez  zakłady  p ra cy  (17,2%), a la -
tem w y ja zd y  na w c zasy  i obozy, dofinansow ane przez zak łady p ra cy  
rodziców  oraz  w y ja zd y  na letnisko.
Bardzo zróżn icow ane p rzes trzennie  są k ie runk i  w y jaz dów  zim ow ych
i le tn ich bada nej  g ru py  młodzieży (tab. II).
Zimą dom inu ją  najbl iższe okolice górsk ie  (Beskid Śląski i Żyw iecki  
oraz  Podhale, Tatry , Zakopane), a także  duże miasta, zw łaszcza W a r -
szaw a. Latem można w yróżn ić  t rzy ce ntra  konc en tra c j i  w ypoczynku . 
Są to: w ybrz eże  morskie  oraz  Pojezierza , gdzie  łącznie  w ypocz yw a 
ponad  47% badanej  g rupy  młodzieży, najbl iższe okolice m iejsca za-
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Rys. 2. Struktura w yjaz dów  zim ow ych  uczn iów  I i III Liceum O g óln okszta łcącego  
w  Zabrzu w  latach  1979— 1982
1 — w s ka źn ik  w y jazd ó w  m łod zieży in te lig en ck ie j, 2 — w sk a źnik  w y jazd ó w  m ło dz ieży  ro b o tn icze j
La structure des départs d 'hiver des é lè v e s des L ycées N°» I et III à Zabrze dans
le s années 1979— 1982
1 — l ' in d ic a te u r  d es d é p a r t s  d es  jeu n e s  is su s de  fam ille s in te ll ec tu e lle s , 2 — l' in d i ca te u r  des 
d ép a rt s  de» je u n e s  iss u s d e  fam ille s o u v r iè re s
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Rys. 3. Struktura w yjazd ów  letn ich  uczniów  I i III Liceum  Ogólnokształcącego w Za-
brzu w  latach  1979— 1982
1 — w sk a źn ik  w yjazd ó w  m łodz ieży  in t e lig e n c k ie j, 2 — w s ka źn ik  w y jazd ó w  m ło d z ie ży ro b o tn icze j 
La structure dos départs d ’été  des é lè v es  des L ycées N os 1 et 111 à  Zabrze dans les
années 1979— 1982
1 ■— l'in d i ca t e u r  d es  d ép a r t s  des  jeu n e s  is su s  de  fa m ille s  in t e ll ec tu e lle s,  2 — l ’in d ic a t eu r  d,e* 
d é p a r ts  d es jeu n es  is su s de  fam ille s o u v r i è re s
T a b e l a  II
Rozkład przestrzenny w y jazd ów  zim ow ych  i letn ich  m łodzieży  
I i III Liceum O gó ln ok szta łcą ceg o  w  Zabrzu (w %)
La d isp osition  des départs d'hiver  et d 'été  des é lè v es  des  
L ycées N °s I et III à  Zabrze (en 4o) du poin t de  vue  
de l'e sp ace
N az w a reg ionu  W y jazd y z im ow o W y ja zdy lotn ie  
(w ojew ództw o) w 1981 w  1982
Lo nom  de la  rég ion  Los départs Les départs
(vo ïvod ie) d'hiver  on 1981 d'été  en 1982
B esk id  Ś ląsk i i Ż yw ieck i 18,1 20,2
P odhale , Tatry, Zakopane 6,2 4,4
Gorce i P ien iny 3,5 5,6
Sudety 3,5 7,2
B ieszczady, Besk id  N isk i 3,5 3,6
Góry Ś w ięto krzysk ie — 2,8
W ojew ództw a: ka to w ick ie ,
opolsk ie, cz ęsto cho w sk ie 1,4 21,8
K raków 2,4 0,4
W ojew ództw o lu be lsk ie 1,4 4,0
W arszaw a i ok olico 5,8 4,8
W ybrzeże 3,5 29,6
P ojezierze  Zachodnio 1,4 7,7
W arm ia i M azury 2,4 10,1
W y ja zd y za gran icę 6,8 6,4
P ozostaw ało  w  Zabrzu 40,1 11,7
U w ag a: Sum a w y jaz d ó w  le tn ich  J es t w ięk sza  od 100%, co w y nika  
z faktu , iż c z ę ś ć  a n k ie to w a n y c h  w o k r t i i e  ty m  w y p o czy w ała  na  te ie n ie  
k ilk u  re jo n ó w .
Ź r ó d ł o :  B adania a n k ie to w e .
mieszkania , tzn. w o jew ództw a:  katow ickie , opo lskie i częs tochow sk ie  
(21,8%) oraz  Beskid Śląski i Żyw iecki  (20,2%).
N iepokoić  może fakt, że 11,7% ank ie tow a nych  ca łe  w a k ac je  le tn ie  
1982 r. spędzało w  Zabrzu, a 40,1% pozosta ło w domu zimą 1981 r.
Liczba w y jaz dów  zag ranicz nych  w zras ta  w  tym  okres ie  sy s te m a -
tycznie do m om en tu ogłoszenia s tanu  w o jennego . O gółem  w  la tach  
1979— 1982 za no tow ano w śród  ba da nych  uczniów  252 w y ja z dy  z a g ra -
niczne. P rzew ażały  w y ja z dy  do k ra jów  dem okracj i  ludow ej (66,6%), 
choć udział F rancji  czy Republiki Fe de ra lnej  N iemiec  był także  znacz-
ny  (tab. III).
G łów nym o rgan iza to rem  w y jaz dów  za g ran ic znyc h bada nej  g rupy  
młodzieży by ły  b iura  pod róży, k tó re  za p ryw a tne  p ieniądze uczestni-
T a b e l a  III
Kierunki w yjaz dów  zagran icznych  an k ietow an ych  uczn iów  
1 i III Liceum  O gólnok szta łcą ceg o  w  latach  1979— 1982
Les d irections des départs à l'étranger des é lè v es  enquêtés  
des L ycées N os I et III à  Zabrze dans le s  années 1979— 1982
N azw a kraju 
Le nom  du pays
Liczba w yjazdów  
Le nom bre des 
départs
Struktura  
procentow a  
La structure 
de pourcentage
W ęgry 45 17,8
Francja 44 17,5
NRD 41 16,3
Bułgaria 33 13,1
C zech osło w acja 30 11,9
RFN 22 8,7
Grecja 10 4,0
Rumunia 8 3,2
ZSRR 7 2,8
J ugosław ia 4 1,5
Turcja 3 1,2
Kanada 2 0,8
W łoch y 2 0,8
USA 1 0,4
Razem 252 100,0
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ków  zorgan izow a ły  aż 37,5% w szys tkich  no tow anyc h  w y jazdów . Zbli-
żony udział  w śród  o rga niza to rów  miały zak ła dy  p ra c y  rodziców  (23,7%) 
oraz szkoły (21,7%). W yja z dy  p ryw a tne  do rodziny s tanow iły 15,8% 
a pozosta łe  1,3% w y jaz dów  było udzia łem ZHP.
In tere su jąco  p rez en tu je  się analiza  w szys tkich  podanych  w  a nk ie -
cie w y jaz dów  młodzieży w  la tach  1979— 1982 w  przeliczen iu na  osobę 
i w  za leżności  od o rganiza to ra  (tab. IV).
N ajw ięcej  w szystkich w y jaz dów  w  okres ie  4 lat, bo 4,78 na  k aż -
dego ankie tow anego,  by ło  o rgan izow anyc h  p ryw atn ie  przez  rodziny 
i sam ych  uczniów. N a drugim miejscu w śród  o rgan iz atorów  up laso -
w ały  się zak łady  p ra c y  udzie la jące  dofinansow an ia  — 2,64, a na  t r ze -
cim szkoła — 2,68 w yjaz dów  na  osobę. Udzia ł pozos tałyc h o rgan iz a-
torów  był w ręcz  marginesow y .
N a jpopu larn ie jsz e  są w ięc  w y ja zd y  p ryw a tne ,  k tó re  niemal  dw u-
k ro tnie  prz ew yższają  w y ja zd y  o rga nizow ane przez  zak łady  p ra c y  czy 
szkołę. Z jaw isko to należ y ocenić bardzo pozytyw nie , św iadczy ono
T a b e l a  IV
Ilość  w s zystk ic h  w yjaz dó w  badanej grupy m łodzieży  w  latach  1979— 1982 
(w przeliczen iu  na osobę)
Le nom bre de tous h s départs du groupe de jeunes enqu êtés dans le s années  
1979— 1982 (par rapport à  une personne)
W yja zdy m łodzieży  w  okresie  1979— 1982, w  przeliczen iu  na osobę
Р осhfi-
w g organ izatorow  w yjazdów  
Les départs du groupe de jeunes enquetés, par rapport  
■’P0 ’ à une personna, se lo n  les organ isateurs des départs
L'origine
soc ia le
zak łady
pracy
w yja zdy
pryw atne
ZHP
szkoła
(OHP)
biura
podróży
TPD ko śció ł
kluby
sporto-
w e
PTTK
r 2,6 4,97 0,41 2,12 0,04 — 0,02 0,05 0,07
i 2,69 4,59 0,37 2,02 0,07 0,01 0,08 0,13 0,06
Razem 2,64 4,78 0,39 2,08 0,06 0,004 0,06 0,1 0,065
r  — p o ch o d zen ie  ro b o tn icze , i — p o ch o dz enie  in te lig en ck ie . 
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bow iem o docen ian iu przez środow isko rodzinne młodzieży roli i z na -
czenia turys tyk i.
Rola szkoły w kszta łtow a n iu  na w yków  tu ry s tyc znyc h  młodzieży 
jes t  szczególnie znacząca  w  prz ypadku  placów ki p ra cu jące j  w  ś rodo -
w isku robotniczym, o czym św iadczyły ank ie ty , gdzie jedynym i w y -
jazdami w yka z yw anym i przez n iek tó ryc h  uczniów, w  ciągu cz terec h 
lat, by ły  im prezy tu ry s tycz ne  o rgan iz ow ane przez III LO.
Posiadan ie  sam ochodu  czy odpow iedn iego sprzętu tu rystycznego , 
a także  w iększy  dochód finansow y nie p rzesądza  dziś, ja k  w ynika  
z ankiet , o ak tyw ności  tury styczne j.  Zaznacza  się na tom ia st  nieco 
w yższy  w ska źnik  w yjaz dów  tury s tycznyc h  dzieci pochodzen ia  inte li -
genckiego,  mimo za ciera jąc ych  się różnic w sy tuacj i  m ater ia lnej  i w y -
kszta łceniu rodziców. Dotyczy to zw łaszcza w y jaz dów  o rgan iz ow anych  
przez zak łady pracy, b iu ra  podróży, kościół i k luby  sportowe.
W  1979 r. ilość w y ja zdów  młodzieży nie  za leżała  w  zdecydow anym  
stopniu od sy tuacj i  m ateria lnej  ich rodzin, jedna k  od 1980 r. k o re -
lac ja  ta s taw a ła  się coraz  bardzie j  uchw y tna .  Trzeba w ięc  dbać, by  
możliwość w y jaz dów  młodzieży nie stanow iła  funkcji pochodzenia  spo -
łecznego i sy tuacj i  m a teria lnej  ich rodziców.
Młodzież z rodzin gorzej  sy tuow anyc h  woli w ypoczyw ać w  b a r -
dziej kom fo rtow ych  w a runkach ,  a niemal w szyscy  chcą spędzać  część 
w akacji  z rodzicami w  re laksow ej atmosferze. S tarsza  młodzież p re -
fe ru je  tak ie  formy w ypoczynku , gdzie można zam anifestow ać sw o ją
samodzie lność , naw et za cenę  pośw ięcenia  części w akacj i  na p rac ę  
zarobkow ą. N a jw iększym  uznaniem  ank ie tow a nych  cieszyły się obozy 
spec ja l is tyczne  (np. o rgan iz ow any  przez  III LO obóz językow y  w e 
Francji , obozy żeglarskie, narc iarskie , a także  obozy OHP).
W praw dz ie  p rognozy do tyczące  spędzania najbliższych w akac ji  le t-
nich przez  ank ie tow anyc h  by ły  bardzo  ostrożne , to jednak  należy  mieć 
nadzie ję , że tu ry s tyka  będzie  się rozw ijać  niezależnie  od sy tuacj i  go -
spodarczej  kra ju.
W yn ik i  ank ie ty  m oąą w ięc  przydać  się przy op ra cow yw a niu  dy na -
micznego modelu tu rystyk i,  a także  za interesow a ć in sty tucje  i o rga -
nizacje, k tó rych  działalność  w iąże  się z przygo tow an iem  w ypoc zynku  
młodzieży.
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RÉSUMÉ
Les recherches sur l'ac tiv ité  touristique de la jeu ne sse  à l'âge de 15— 19 ans ont  
été  effectu ées dans deux ly c é e s  de Zabrze, une des plus industrie lles v ille s de  la  
P ologne. Les recherchés ont eu le  caractère  d'une enquête  et ont com pris 506 é lè ves ,  
c.à d., 61,9%  du nom bre tota l des é lè v e s  de ce s doux éc o le s, et 5,8% de toi;s les  
é lè v es  des é co le s seconda ires de Zabrze. Parmi les enquêtés 50,2n/o constituaient les  
é lè v es  issus des fam illes in te llectu elles, et 49,8% —  des fam illes ouvrières. On а 
étab li les  résu ltats des recherches sur les tab leau x statistiques, on les a aussi pré-
sen té s sous une form e graphique.
L'analyse du Tabl. I et des d iagram m es dém ontre que les départs d' é té  ont été  
de ux fo is pli:s fréquents que ci ux  d'hiver. Les départs des jeunes issus des fam illes  
in te lle ctu e lle s éta ient plus nom breux en h iver; c eu x  des enfants des ouvriers éta ient  
prépondérants en été.
En h iver  la jeu n esse  partait pour les  plus proches rég ions de m ontagne: les B<-s- 
kid es de S ilés ie  et de Ż yw iec, pour le  P odhale , le s Tatra et Zakopane (Tabl. II); 
en été , on a lla it au bord de la  mer et dans la rég ion  des lacs (47% des touristes).  
Inquiétant est le  fait que 11,7% des personnes enquêtées ont passé  toutes leurs  
va can ces d'été 1982 à Zabrze sans en bouger, et 40,1% sont restés à la m aison en  h i-
ver  19G1.
Dans les années 1979 —  82, 252 é lè v es  d 'entre tous le s enquêtés ont effectué les  
départs pour l'étranger. C eux pour les pays de dém ocratie populaire éta ient dom i-
nants (66,6%), m ais, il faut le  dire, les départs pour la  France (17,5%) et la R F.A.  
(8,7%) éta ient aussi fréquents (Tabl. III). L'analyse de tous les départs du groupe
enquêté  présentée  à la base  de l'ind icateur du nom bre des départs par rapport à une
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personne a dém ontré, que les départs organ isés in d iv idu ellem ent éta ient les plus  
popula ires (4,78%)- Ils éta ient de ux fo is plus nom breux que ceu x  organ isés par les  
étab lissem en ts em ployant le s parents des é lè v e s  (2,64%) ou l'éc o le  (2,08%).
Le caractère  positif de ce  phénom ène est à sou lign er. 11 prouve que les parents  
apprécient le  rô le  et 1 im portance du tourism e dans l'édu cation  et le  dévelop pem ent  
de la  jeunesse .
Traduit Lucjan K ow alski
SUMM ARY
The studios on  tourist ac tiv ity  ol tho youn g peop le  aged  15— 19 w ere conducted  
in tw o secondary  gramm ar school in one of the  m ost industria lized  tow ns in Poland,  
and nam ely  in Zabrze. T hey  w er e ol a question naire  typo and the sam ple  consiste d  
of 506 students or 61.9 per cent of all thos e  studying  in these  schoo ls, and 5.8 per 
cent you n g peop le  in second ary  schoo ls of Zabrze. The sam ple  included  50.2 per  
cent ol respondents com ing from in te llig en ts ia  fam ilies and 49.8 per cent —  from  
w orking-cla ss fam ilies. The resu lts  of th ese  stud ies have been com piled in statistica l  
tables and in diagram s.
A n a ly sis  of T able I and F igures 1.2, and 3 re ve als that sum m er-tim e recreation  
is tw ice  as frequent us w inter-tim e recreation . T he yo un g pe op le  from in te lligen tsia  
fam ilies participate  m ore freq uently  in w intcr-tim e h olid ay  recreation, w h ile  those  
from  w ork in g-class fam ilies partic ipate  m ore a c tiv ely  in sum m er-tim e holidays.
In w inter , the youn g peop le  spend  their holida ys m ain ly  in the nearby m ountain*
i.e. in B eskid S lask i and Ż y w ieck i, P odhale , Tatra M ountains and Z akopane (Table 11), 
w h ile  in sum m er the y  u su ally  spend  their free  tim e at the seasid e and in the Lake  
D istrict (47 per cent of a ll you ng holiday-m akers). On the n e ga tiv e  side , it is w orth  
stressing  that as m any as 11.7 per cent of a ll respondents w ere spending  their  
entire  sum m er v acation  in Zabrze in 1982, and 40.1 per cent rem ained at hom e in 
w inter  of 1981.
O ver tho period  19 79 -49 8 2 , there w ere recorded  252 foreign  trips am ong the  
responden ts. T hese  w ere ior their m ost part holiday  trips to the other socia list  
countries (66.6 per cent), a lthough  the share of trips to France (17.5 per cent) and  
tho FRG (8.7 per cent) shou ld  be estim ated  as quite sign ifican t (sec: Table 111).
A n alys is  of all ty p es of ho lid ay  recreation  am ong the analyzed  sam ple of young  
pe op le  (Table IV) show n on  the basis of an ind ex  of h o lid ay  recreation  per 1 person  
ind icates that p rivately-arranged  ho lid ays are m ost com m on (4.78), and they  are  
tw ic e  as com m on as h olidays organ ized  through econom ic un its  em ploying  the  
students' parents (2.64) or through tho schoo l (2.08). T his phenom enon  shou ld  be  
a ss es sed  as a ve ry  p o sitiv e  one as it te stifies to a great ro le  a ttached  by parents  
to tourism  in socia l edu cation  and developm ent of the  youth .
T ranslated  by L eszek P odbieljk i
